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はしがき
この報告書は.平成8-10年度に文部省科学研究費の補助金で行われた研究
｢2相チタンアルミナイド高温材料の組織設計｣に関する成果をまとめたもの
である.報告書は5章からなる二
研究の目的
本研究は.複相層状組織を有する高温構造材料の組織設計指針を確立すること
を月的とする. α2Ti3Al相と†TiAl相からなる二相チタンアルミナイドは,軽量
でかつ高い高温強度を示し,次世代の高温材料として注目されている.この材
料をより高性能化するには,その組織を最適に設計する方法論を確立する必要
がある.そこで具体例として,有望な次世代高温材料であるこのTiAl金属間化
合物を取りあげた.
材料強度は組織に大きく依存し,組織設計は材料開発や合金設計の最重要項
目である.しかし,複数の組織因子を同時に制御し組織を最適化する方法論は,
高温材料では確立されたとは言い難い状況にある.結晶粒微細化で延性は向上
するが,クリープ変形抵抗は低下する.このように,高温材料では組織制御が
相反する影響を及ぼすことがしばしばあり.組織最適化の定量的かつ詳細な検
討が不可欠である.そのためには組織と高温強度の関係を定量化しておく必要
がある.本研究では｢組織と機械的性質の関係の定量化｣を要点として実験を行
い,高温材料の組織設計の方法論を確立するための研究を行った.
研究成果
第1章†/α2層状組織を有するTiAl合金の組織と高温強度の相関
本材料は,組成や熱処理条件によって種々の組織形態をとる.ラメラ粒と†
粒からなるDuplex組織では.ラメラ粒が多いほど高強度で,粗大結晶粒の完全
ラメラ組織が,最高の高温強度を示す.最も高強度の完全ラメラ材料のクリ-
プ強度も,以下の組織因子に影響されることを明らかにした.
ラメラ層間隔が小さいほど,高いクリ-プ強度を示す.ただし,この強化は,
高クリープ速度あるいは低温で顕著になる.逆に低クリープ速度では.層間隔
の影響が消失し,さらに低クリープ速度になると,層間隔が小さいほどクリー
プ速度が上昇する可能性がある.
微細な層間隔のラメラ組織は,応力負荷時(クリープ開始時)の降伏を抑制し,
高応力域で大きな強化を引き起こす.
0.1m以上の結晶粒径では.クリープ強度は結晶粒径に依存しない.しかし.
それ以下では,結晶粒の微細化はクリープ強度を低下させる可能性がある.
†相の体積比(Al濃度)は,クリープ強度に大きな影響は及ぼさない.
第2章　TiAl合金のクリ-プ強度に対する組織安定性の影響
TiAl合金のクリ-プ強度に対する組織安定性の影響を検討し,次のことを明
らかにした.
一般に完全ラメラ(層状)組織を持つ材料では,ラメラ層間隔が小さいほど.
高いクリープ強度を示す.ただし低クリープ速度(低応力)では.層間隔の細
かい組織で3次クリープ域での弱化(クリープ速度加速)が激しくなり,層間
隔微細化による強化が消失する.これは,微細な層間隔の材料のラメラ組織が
熱的に不安定で,変形中に動的再結晶や不連続粗大化反応を起こすこと,低応
力ではα2相中のa+2C転位の活動が容易になることが,その原因である.
ラメラ組織を高温で焼鈍すると,不連続粗大化反応が事前に完了し,粒界が
安定化する.この処理を利用すると,クリープ変形中の動的再結晶や不連続粗
大化反応が抑制される.その結果,微細層間隔の材料の低応力側でのクリープ
強度が向上し.層間隔微細化による強化を低クリープ速度でも実現できる.た
だし,不連続粗大化反応が起きた領域の量が増えすぎると,層間隔増大による
材料弱化の逆効果で,仝応力範囲のクリープ強度が低下する.
第3章　TiAl合金pST結晶のクリープ挙動
TiAl合金PST結晶は.完全層状組織のTiAl合金の基礎単位となるものである.
この結晶のクリープ挙動に対する層状組織の方向の影響,クリープ変形中の組
織変化などを検討した.その結果, TiAl合金のクリープ強度は層状組織の方向
に大きく依存し,層状組織が応力軸に平行あるいは垂直の時に高いクリープ強
度を与えることを明らかにした.
第4章　α2Ti3Al合金のクリープ挙動
TiAl合金のクリープ挙動を明らかにする基礎資料として, α2Ti3Al合金のクリ
ープ挙動を広範囲な条件で調べた.
第5章　TiAl合金のⅩ線応力測定
TiAl合金の各相内での応力状態を定量評価するために, Ⅹ線応力測定を適用
し.その問題点などを検討した.
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